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Presentación
Señores miembros del jurado calificador:
Presento la Tesis titulada: “Asistencia técnica en la producción y certificación de la quinua
dado por el Minagri en el 2020”, en cumplimiento a las normas establecidas en el
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado
académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.
Los planteamientos teóricos de autores nacionales e internacionales vertidos en el
presente estudio, determinen la rigurosidad científica necesario para una investigación
científica, que permita el logro de objetivos y resultados esperados.
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema
de investigación sugerido por la Universidad. En el primer capítulo se presenta la
introducción, con su realidad problemática, los trabajos previos, el marco teórico, marco
espacial, marco temporal, la justificación del estudio, la contribución, la formulación del
problema y los objetivos de investigación. En el segundo capítulo se muestra el marco
metodológico en donde se plantean aspectos como: tipo y diseño de investigación,
escenario de estudio, participantes, técnicas e instrumentos de recolección de datos,
procedimiento, método de análisis de información y aspectos éticos. En el tercer capítulo
se detallan los resultados productos del procesamiento de la información obtenida. En el
cuarto capítulo se considera la discusión de los resultados. El capítulo quinto contiene las
conclusiones. El capítulo sexto se tiene las recomendaciones. Por último, el capítulo sétimo
se refiere a las propuestas de mejora y los apéndices de la investigación.
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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación titulado: “Asistencia técnica en la producción y
certificación de la quinua dado por el Minagri en el 2020”, se planteó como problema de
investigación: Qué implicancias tiene el asesoramiento y la asistencia técnica del Minagri a
las distintas asociaciones productivas de quinua, que están a nivel nacional.
Se tuvo como objetivo general: Analizar las implicancias que tiene el asesoramiento
y la asistencia técnica del Minagri a las distintas asociaciones productiva de quinua, que
están a nivel nacional.
Esta investigación es de enfoque cualitativo, el diseño fue mediante el estudio de
casos, con método inductivo, la técnica de la investigación fueron las entrevista y el
instrumento las guías de la entrevista que se efectuaron en el Minagri, se realizaron siete
entrevistas, que fueron procesados y producto del análisis se consiguieron los resultados
que posibilitarán a las diferentes autoridades y funcionarios de las diferentes entidades del
Estado buscar los mecanismos necesarios para que la producción y certificación de la
quinua así como su asistencia técnica se hagan con eficiencia en beneficio de los
agricultores.
Como conclusión general tenemos que a pesar de la asistencia técnica del Minagri
falta apoyo para certificar el producto, se debe cumplir con las buenas costumbres
agrícolas, hay uso excesivo de insumos químicos, se deben implementar políticas de
inversión, hay certificación pero requiere que se asocien los agricultores para que se tenga
una formalidad y de esta manera ver lo relacionado al respeto por el ecosistema, rotación
para que se tenga una buen producción y satisfacer la demanda que se alinea con las
exigencias de la certificación internacional.
Asistencia Técnica, productividad, certificación.Palabras claves: 
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ABSTRACT
In the present research work entitled: "Technical assistance of the Ministry of Agriculture
in the production and certification of quinoa as an exportable offer in 2020", the research
problem was raised: What implications does the advice and technical assistance of the
Minagri have for the different quinoa production associations, which are nationwide.
The general objective was: To investigate the implications of Minagri's advice and
technical assistance to the different quinoa production associations, which are nationwide.
This research is a qualitative approach, the design was through the case study, with
an inductive method, the research technique was the interviews and the instrument was the
interview guides that were carried out in the Minagri, seven interviews were conducted,
which were processed and as a result of the analysis, the results were obtained that will
allow the different authorities and officials of the different State entities to find the
necessary mechanisms so that the production and certification of quinoa as well as its
technical assistance are done efficiently for the benefit of farmers .
As a general conclusion we have that despite the technical assistance from the
Minagri, there is a lack of support to certify the product, good agricultural customs must be
followed, there is excessive use of chemical inputs, investment policies must be
implemented, there is certification but it requires that they be associated farmers to have a
formality and in this way see what is related to respect for the ecosystem, rotation so that
they have a good production and satisfy the demand that is aligned with the requirements
of international certification.
Keywords: Technical Assistance, productivity, certification.
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RESUMO
No presente trabalho de pesquisa intitulada: "Assistência técnica do Ministério da
Agricultura na produção e certificação de quinoa como uma oferta exportável em 2020",
foi levantado o problema de pesquisa: que implicações a consultoria e a assistência técnica
do Minagri têm para as diferentes associações de produção de quinoa, que são nacionais.
O objetivo geral era: Investigar as implicações dos conselhos e assistência técnica do
Minagri para as diferentes associações de produção de quinoa, que são de âmbito nacional.
Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, o delineamento foi por meio de estudo de caso,
com método indutivo, a técnica de pesquisa foram as entrevistas e o instrumento foram os
guias de entrevistas realizados no Minagri, foram realizadas sete entrevistas, que foram
processados e, como resultado da análise, foram obtidos os resultados que permitirão às
diferentes autoridades e funcionários das diferentes entidades do Estado encontrar os
mecanismos necessários para que a produção e a certificação de quinoa, bem como sua
assistência técnica, sejam realizadas de maneira eficiente em benefício dos agricultores .
Como conclusão geral, temos que, apesar da assistência técnica do Minagri, falta
apoios para certificar o produto, bons costumes agrícolas devem ser seguidos, há uso
excessivo de insumos químicos, políticas de investimento devem ser implementadas, há
certificação, mas exige que elas sejam associadas os agricultores devem ter uma
formalidade e, assim, ver o que está relacionado ao respeito ao ecossistema, rotação para
que eles tenham uma boa produção e atendam à demanda alinhada aos requisitos da
certificação internacional.
Palavras-chave: Assistência Técnica, produtividade, certificação.
